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Abstrak 
PT Multipolar Technology adalah anak perusahaan dari PT Multipolar Tbk, 
perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 1989, dan merupakan salah 
satu perusahaan yang pertama memperoleh sertifikasi ISO 9001. Dengan pengalaman lebih 
dari 35 tahun sebagai Systems Integrator, Multipolar terus memberikan layanan dan solusi TI 
perangkat keras dan perangkat lunak bagi kalangan bisnis Indonesia. Tujuan penelitian ini 
adalah menganalisa pengaruh motivasi dan pengembangan karir terhadap retensi karyawan 
pada PT Multipolar Technology. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Data 
yang diperoleh dari penelitian ini dengan pengumpulan dokumentasi, melakukan wawancara 
dan penyebaran kuesioner. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah diketahui bahwa 
motivasi dan pengembangan karir secara simultan mempengaruhi retensi karyawan, 
walaupun secara parsial, pengembangan karir lebih dominan daripada motivasi. Diharapkan 
perusahaan dapat memperhatikan dan meningkatkan faktor-faktor motivasi dan 
pengembangan karir sehingga retensi karyawan meningkat. 
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